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SRI KUSWARDANA 
INTISARI 
Sampel penelitian berupa 20 semen kambing kacang 
jantan yang dikoleksi secara bertahap selama empat minggu 
dari kambing yang berumur satu sampai empat tahun di pe­
nampungan semen tara Rumah Potong Hewan Pegirian Kotamadya 
Su~abaya.
Semen dikeluarkan dan ditampung dengan vagina buatan. 
selanjutnya kuantitas dan kualitas semen diperiksa secara 
makroskopisterhadap: volume, pH. konsistensi. warna. bau 
dan secara mikroskopis terhadap: gerakan massa J gerakan 
individu, persentase spermatozoa mati. persentase abnorma­
litas spermatozoa, konsentrasi dan resistensi spermatozoa. 
Hasil sigi menunjukkan volume yang bervariasi dan 
cenderung menurun. sedangkan pemeriksaan makroskopis lain 
terhadap bau. warna. konsistensi masih dalam batas-batas 
normal. Pada pemeriksaan mikroskopis terhadap gerakan 
massa. gerakan individu. konsentrasi. persentase sperma­
tozoa mati, persentase spermatozoa abnormal dan resistensi 
dalam batas normal. 
Kesimpulan dari sigi ini menunjukkan kuantitas dan 
kualitas semen kambing kacang jantan di penampungan 
semen tara Rumah Potong Hewan Pegirian Kotamadya Surabaya 
normal. kecuali volume semen yang cenderung menurun. dan 
bervariasi. Semen kambing kacang jantan di penampungan 
semen tara Rumah Potong Hewan Pegirian Kotamadya Surabaya 
dapat digunakan sebagai sumber semen inseminasi buatan 
tetapi tidak disarankan mengingat asal usul keturunan yang 
tidak jelas. 
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